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摘 要 
随着我国对高等教育的重视程度及投入的不断增加，需要有一类管理系统
能够做到将高校办公资产的管理与财务管理相结合。 
为了解决传统高校办公资产管理方法的低效率、存储少以及可塑性差等问
题，本文采用了 B/S的软件结构，通过服务器、PC终端以及条码扫描器等硬件
设备，设计并实现了一个人机交互优良、系统功能完善、具有较高实用性的高
校办公资产管理系统。本文设计并实现的高校办公资产管理系统具有的功能模
块有：办公资产购置功能、办公资产入库功能、办公资产变动功能等。与其他
高校办公资产管理系统相比，本文设计并实现的系统具有更为统一规范的数据
模型。在满足高校办公资产管理的业务基础上，各个功能模块地设计更与实际
的管理过程相契合。并在系统模块划分、系统结构设计以及数据库结构设计上
的更符合目前高校办公资产的发展方向。 
通过对实现后的系统进行相关测试，本文系统具有较好的界面设计和完善
的业务逻辑，实现了对数据流庞大、业务流复杂的办公资产管理在信息化技术
上的升级，能够实现高校办公资产与高校财务部门之间的无缝连接，提高了工
作过程中的效率、简化了相关工作人员的业务流程。 
关键词：高校；办公资产；管理系统 
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Abstract 
Along with the increasing budget in university education, a management system 
is needed to combine the university asset management and financial management. 
In order to solve the problem of the low efficiency phenomenon on traditional 
university official asset management, B/S software structure is designed. In this 
system, the hardware includes servers, PC terminals, and bar code printers. The 
system shows that it has a friendly interface and strong practically system. The 
dissertation designs a university office asset system which includes the purchase of 
assets function, assets transfer function, asset disposal function, and report submitting 
function. Compared with other similar system in China, the system in this dissertation 
has better structure and it can serve the university better.  
After the process of system testing, the system designed in this thesis performs a 
better ability of human interaction and better business logic. The system will connect 
with additional relative system better. The system improves the efficiency of asset 
management, and it also simplifies the process of the whole asset management 
business.  
Keywords: University; Official Asset; Management System 
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第一章 绪论 
1.1 项目开发背景及意义 
高校所有的办公资产是高等学校履行其教育职能和社会职能的必要物质基
础。近年来，我国各大高校中的各个学院围绕其所有的高校办公资产管理进行
了大量的工作，同时也取得了较多的先进性成果。即便如此，随着计算机技术
和网络技术的不断快速发展，我国的财政制度也在不断地进行着较为深入的改
革。面对高校中数量巨大的办公资产，传统的高校办公资产管理方法和管理制
度早已不再适应当今的形式，同时也不能够对高校中各个部门的相关需求进行
满足[1-2]。 
为了能够对高校办公资产的管理工作进行更好的完成，保护高校办公资产
免于丢失、破坏，同时做到高校办公资产的优化配置，增加高校办公资产的利
用效率，教育部于 2008 年颁布了《高校资产管理暂行办法》[3]。文件中指出，
为了进一步对高校办公资产进行管理，全国各高校，各学院以及各个部门要履
行自身具有的管理职能，全面开展对高校办公资产的配置，使用以及保护等各
个方面的工作。在高校内部，建立起良好的机制，对高校办公资产在高校中的
使用，自始至终都能够建立起良好的监管制度，从而保证高校办公资产的合理
保护[4]。 
随着教育部《高校资产管理暂行办法》的公布与实施，高校办公资产管理
在信息化、网络化的道路上有了一个新的前进方向，同时也要求高校内部的办
公资产应该朝向新兴的数字化、信息化的方向进行快速地改革。通过利用现有
的先进的网络技术和计算机技术，能够将高校办公资产的管理变得更加便捷、
快速、高效[5]。从而让高校办公资产在管理上具有规范化、科学化等时代特点，
从而实现对高校办公资产的保护。 
因为对于我国高校来说，学校的规模正不断的扩大，同时高校内各个部门
也在不断的增多，从而对高校内部的相关职能进行保证。但正是因为高校内部
部门众多，在对现有的工作流程进行完成的过程中，会产生大量的数据，同时
对整个办公资产的管理信息在传递过程中较为落后[6]。传统的纸质办公资产管
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理具有信息时效性差等弊病，不能够满足高校资产管理的监管需求，所以通过
计算机技术和网络技术，对目前传统的办公资产管理系统进行重构已成为了影
响高校办公资产合理管理的一个重大问题[7]。 
在 2010 年教育部高校资产管理大会上，相关文件已经提出，要加强对国家
办公资产的监管结构，同时对国家固有的资产进行全面的保护和管理。根据种
种会议精神，我国对固有资产的管理力度，会大大加强，从而导致通过计算机
和网络技术建立起来的动态高校办公资产管理系统，将成为日后对高校办公资
产进行管理和监控的主要方法。 
因为高等学校为我国源源不断地输送着大量的人才，而高校的办公资产成
为了保证高校正常工作运行的物质基础。对高校办公资产的管理情况，将会对
整个高校各部门的正常工作产生着巨大的影响，不仅影响着高校的切身利益，
同时也关乎着国家的未来。从目前的情况来看，我国高校办公资产已经成为了
我国固有资产保护的一个重要部分[8]。高校如何将相关的办公资产进行有效的
运用直接关系到高校的一系列研究与教学工作的优劣，同时对整个社会的服务
质量也跟高校办公资产的使用情况非常相关。这直接影响着整个社会的发展与
进步。因为对于高校的办公资产进行使用不是一种经济行为，所以这就注定了
我国高校的办公资产在管理过程中，是以保证其安全，可靠，完整为目标的。
通过这种方式，来实现高校办公资产的保值和高校利用。高校需要对国有的办
公资产建立起责任明确的各种制度和章程，从而对办公资产的产权进行责任上
的明晰。从而更加能够适应后续对其的科学管理。通过这样的方式，更能够对
高校办公资产的合理化配置与高效节约进行一定程度上的解决，能够大幅度地
提高所有办公资产的效能。所以，为了能够在新的浪潮下适应高校办公资产管
理的要求，如何通过网络技术和计算机技术对高校办公资产进行管理，成为了
目前最为迫切的一个待解决的需求。 
1.2 国内外同类系统的综述 
因为对我国来说，我国国家范围内的高校办公资产数量极其庞大，同时办
公资产的相关种类分布也十分广泛，对这种现状而言，不能够避免将相关的委
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托代理事宜层层进行管理。对于我国目前的高校办公资产管理系统具有信息不
对称、信息不透明等确定，所以本文设计的高校办公资产管理系统要通过规范
化各个功能模块的功能，加强对系统结构的无缝设计来对现有系统进行升级革
新。相比现有的高校办公资产管理系统，本文设计并实现的系统将更好的利用
互联网技术和计算机技术对现存问题进行更好地解决[9]。因为对目前的主流技
术来说，信息化主要是利用一个标准制定的技术平台，通过对数据和相关业务
进行标准化的操作，从而能够动态地对目前高校办公资产的使用情况进行反映。
通过这种方式能够有利于高校的管理层能够对高校办公资产进行有效的监控，
同时还能够让高校办公资产在破冰化以及信息的对称化上具有更低的监督成本，
从而避免了相关资产的浪费以及效率的低下。从另一个角度上来看，将高校办
公资产的信息进行管理的数字化已成为目前的一个大趋势，信息化技术已经成
为了目前在所有的管理工作中一个重要的手段。从目前现有的来说，实现对高
校办公资产的信息化能够从本质上对现有的传统方式进行管理模式上的改变，
同时也能够缩短距离节省时间，从而对相关的资产管理成本进行大幅度的降低，
实现对高校办公资产管理过程中的高效性。相比现有的系统，本文设计并实现
的系统具有以下几方面的优势： 
1.能够让高校各部门办公资产进行更合理的配置[10]。 
伴随着近年来国民经济的快速发展，我国国民的相对收入有着非常大的提
高，与此同时，我国的财政支持出也随着时间的推移而逐年递增。与此同时，
公共支出的比重占国民生产总值的比例也随着时间的推移而不断增加，因为高
校对教育资源及拨款的占有比例非常大，而近年来出现的对高校办公资产的吞
并和流失，对我国国民教育带来了极大的负面影响。通过对高校办公资产的信
息化管理，能够将我国各高校共有的办公资产进行数据上的统计，能够对高校
办公资产现有的使用情况，闲置情况以及分布情况进行快速的统计。从而能够
快速的将高校办公资产的管理，统计，分析，进行快速的实施。通过这种方式
能够将我国高校办公资产的管理进行集中化，简单化处理。同时还能够对资产
进行管理的过程中，对相关的工作流程进行简化，同时有利于高校内对资产进
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行管理的部门进行效率上的提高，杜绝了相关部门及人员对高校办公资产的吞
并与浪费，让高校内的公共资源得到更合理的配置。 
2.更好地加强对国有资产的监控，防止高校内国有资产的流失[11]。 
对高校办公资产进行信息化的管理，能够有利于对高校国有资产的监控，
同时也能够加强对高校办公资产在财务层面上的管理。通过这种方式能够对阻
塞办公资产管理的行为进行很好的防范。从而能够对目前现有的高校办公资产
进行追踪，将高校办公资产在管理层面上进行程序化的细分，从而能够加强对
高校办公资产的管理力度，实现对现金流的有效控制，坚守高层对相关决策进
行确定的过程中具有的盲目性，极大地对高校办公资产进行高效的管理[12]。通
过这种方式，能够在审计以及财务层面对高校办公资产的流失进行很好的预警。 
1.3 本系统的研究内容 
本文中所涉及的高校办公资产管理系统根据我国教育部高校办公资产管理
方法，同时结合了我国各大高校及下属学院的相关实际需求，实现了将我国高
校办公资产进行综合的管理，同时还能够将相关的管理工作与预算相结合，能
够将我国高校办公资产的管理与相关财务部门进行透明化的统一，从而能够实
现对办公事务的管理和价格的联系。有助于教育部门及相关财务部门在预算，
统筹，统计，计划等各个阶段对我国高校办公资产进行优化配置的途径。从而
在宏观上对高校办公资产的管理进行有效的实施。 
本文设计并实现的高校办公资产管理系统，主要采用了用户端与服务器模
式。服务器端采用的操作系统是 Windows 7，所采用的数据库是 SQL Server 
2010。在这基础上，相关的硬件配备还需要扫描器，盘点器，以及条码打印机
等。本文设计并实现的系统能够通过软件工程中的各个标准对其进行的测试，
同时还满足界面友好与具有较强实用性的特征。本文还详细地对高校办公资产
管理系统的相关需求进行了详细的挖掘，通过对主要的系统需求进行深入的分
析，对现有业务在系统中能够形成相关需求的映射。通过对一系列复杂的需求
进行功能方面的实现，对整个系统的数据模型进行了完整的构建。通过本文前
半部分对系统的相关需求进行详细的分析，论文还对整个系统的设计给出了优
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化的体系结构，以及相关的系统模块划分。通过对系统主要模块给出的设计进
行实现，能够完成对后台服务器中数据库结构的相关设计。最终在相关设计的
基础上，将基础的操作界面进行了设计与实现。本文最后也展示出了今后系统
需要进一步所需做到的相关工作，为整个系统的展望进行了充分的说明。 
与其他相关领域的系统相比，本文所设计并实现的高校办公资产管理系统
不仅能给教育部门和相关主管部门带来了办公资产信息上的同步，还能够提高
高校办公资产管理工作的相关人员的工作效率，减少了目前高校资产因不适当
管理而带来的重大流失，起到了对高校办公资产保护与监督的作用，具有非常
大的社会以及经济效益。所以本文的相关工作主要如下所示： 
首先，对高校办公资产管理系统的相关功能以及需求进行深入的研究与分
析。 
其次针对所得的需求结果与功能上的相关需求，能够对整个系统进行完整
地设计。 
最后，在上一部分设计的基础上对整个系统进行实现，完成高校办公资产
管理系统的界面设计。 
1.4 论文结构安排 
对于高校办公资产管理系统进行研究，以下是各章的安排： 
第一章为绪论，主要阐释了本文中高校办公资产管理系统的研究背景，国
内外现状，以及目前该系统所需要解决的问题。在完成对研究内容与背景的分
析之后，对本文的研究意义和组织架构进行了详细的介绍。 
第二章为需求分析，通过对高校办公资产管理系统的用例分析，从功能性
需求和非功能性需求两方面对高校办公资产管理系统进行了分析。 
第三章为系统的总体设计。主要对高校办公资产管理系统进行设计部分的
阐述。在第三章中主要对系统的功能模块，技术架构以及核心的技术设计，数
据库设计等方面进行详细的介绍。 
第四章为系统的详细设计与实现主要对高校办公资产管理系统进行了系统
的实现，同时还完成了对整个系统操作界面的设计与实现。 
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第五章为总结和展望。通过对本文所进行的相关工作，对下一步工作进行
合理的展望与探索。 
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